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Resumen 
 
Este proyecto contempla la recuperación patrimonial de un antiguo  edificio industrial compuesto por varias 
naves con una altura comprendida  de planta baja más cinco, que será destinado a uso cultural, donde 
albergara él futuro Museu del comic i l'ilustració de Catalunya. El edificio era una nave industrial conocida 
como CACI (Compañía Auxiliar del Comercio y la Industria), situada en la calle Eduard Maristany 183-195 de 
la ciudad de Badalona. El proyecto comprende el estudio de las obras de consolidación que se han realizado 
para poder asegurar el estado estructural; Demoliciones y apeos, Consolidación estructura de forjados, 
recuperación estructura de cubierta, reparación y limpieza de fachadas de fabrica de ladrillo,  para poder 
ocupar  y utilizar el edificio hará falta actuaciones posteriores a este proyecto. 
 
Fruto del acuerdo elaborado principalmente entre el Alcalde de Badalona, Jordi Serra junto con  el 
Departamento de Cultura  y Medios de Comunicación, elaboran el proyecto de creación  del Museu del Cómic 
y la Ilustració de Catalunya , además de otros representantes del sector que forman parte de la comisión de 
trabajo del Plan director para el nuevo equipamiento,  decidieron situar el Museo del Comíc i la Ilustració de 
Catalunya en el edificio Compañía Auxiliar de Comercio y la Industria (CACI) , ubicado en la ciudad de 
Badalona. Así fue como se inicio la recuperación patrimonial de la antigua fábrica CACI, conocida como el 
“COCO”, para uso cultural, y que derivo en el proyecto de consolidación que se estudiara en este trabajo.   
  
